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摘  要 
 
出口加工区是国际贸易发展的产物、是科技产业结构转换的平台、是国际
运输业和通讯业发达的外延、是国际企业扩张战略部署的载体。上海出口加工
区是我国开放型经济发展的先行区、自由贸易试验区制度创新的辐射区和加工
贸易转型升级的集聚区，自 2000 年成立以来，为我国部署全球一体化的战略、
加快区域经济发展、提升我国对外贸易水平等方面都做出了较大的贡献。 
但随着经济全球化的不断深入，国内外经济、贸易形势的发展变化，金融
危机影响的持续加重，上海出口加工区在发展过程中也存在着诸多问题，主要
体现在发展水平失衡现象突出、产业结构和功能拓展多元化发展滞缓、进出口
总额下降明显、区内企业流失现象严峻等四方面，这些问题的凸显在很大程度
上制约着上海出口加工区的整体发展。 
本文在区域产业管理视野下，基于区域公共管理、产业集群、产品生命周
期等理论框架，通过文献研究法、调查分析法和比较分析法，从政策法规、管
理制度和功能定位三个维度对上海出口加工区发展面临的困境和原因进行了分
析，并在此基础上提出了上海出口加工区优化升级的路径建议。本文借鉴美国
对外贸易辅区的先进经验，提出将上海六大出口加工区合六为一，整体升级成
为统一的“上海自由贸易辅区”的总体构想，并从政策法规、功能定位、管理
制度和海关监管等四个层面分别对如何实施升级路径提出了对策建议，采取统
筹的远景规划和管理模式，推行统一的优惠政策和监管制度，加快产业结构调
整和功能升级拓展，从而更好地发挥上海出口加工区在外向型经济发展中的积
极作用。 
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Abstract 
 
Export processing zone is the product of the development of international trade, 
is the platform of the transformation on technology, is the developed extension of 
the international transport and communications industry, is the carrier of the 
international enterprise expansion strategic deployment. Shanghai Export Processing 
Zone is the pioneer area of China's open economy development, the free zone of 
innovation zone and the transformation and upgrading of processing trade. Since its 
establishment in 2000, it has formulated the strategy of global integration for China 
and accelerated the regional economy development, enhance the level of China's 
foreign trade and so have made a greater contribution. 
However, with the deepening of economic globalization, the development of 
domestic and international economic and trade situation changes, the financial crisis 
continues to increase, there are many problems with the development of Shanghai 
Export Processing Zone, mainly reflected in the level of imbalance in the 
development, slow development on industry structural and functional expansion of 
diversification, the total decline in imports and exports significantly, the 
phenomenon of serious loss of business in the four areas, these issues highlighted to 
a large extent restricted the overall development of Shanghai Export Processing 
Zone. 
Based on the theoretical framework of regional public management, industrial 
cluster and product life cycle, this paper analyzes the three aspects of policy, 
regulations, management system and function orientation by means of literature 
research, investigation analysis and comparative analysis. The paper analyzes the 
difficulties and causes of the development of export processing zones, and puts 
forward the suggestions on the optimization and upgrading of the export processing 
zones in Shanghai. This paper draws lessons from the advanced experience of 
American foreign trade zone, and puts forward the general idea of "Shanghai Free 
Trade Support Zone", which is the unified upgrade of Shanghai six export 
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processing zones. From four aspects of policy, function, management system and 
customs supervision, the paper shows some suggestions on how to implement the 
upgrade path to put forward to take the overall planning and management model, the 
implementation of a unified preferential policies and regulatory system to speed up 
industrial restructuring and functional upgrading to expand, so as to better play the 
positive role of Shanghai Export Processing Zones in the development of export - 
oriented economy. 
 
Key words: export processing zone, regional industry, optimization and 
upgrading 
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一、 绪论 
1 
一、 绪论 
（一）研究的背景与意义 
全球经济和区域经济一体化是目前世界经济发展的主流。随着全球经济分
工的日益精细，国与国之间互相的联系和依赖变得更为密切，全球化经济的进
程正在不停延伸①。全球化经济让区域经济的优越性得到了体现，在扩大了经济
体量的同时，也提升了经济体在不确定风险面前的抵御能力，降低了经济周期
的波动频率②。进入新世纪，各国以各自不同的形式推进着各自的全球化进程。
我国在加入世贸组织后，如何站位在世界经济的大局和高度，依托全球一体化
的机会和挑战，让我国在全球经济盛宴中持续的提高竞争实力，是我国新世纪
经济发展中需要思考的新问题③。 
为更好的吸引国外优质资产的注入，大力发展国际贸易和区域经济，我国
在开放型经济发展的过程中，在国际成功经验的启迪下，于 1990 年在上海设立
了外高桥保税区。随着国际合作的持续深化，国际产业的加速转移，我国工业
进程的不断推进，海关特殊区域发展始终呈现迅猛势头。截止 2016 年，我国已
经批准设立了 129 个海关特殊监管区域，按功能类型可分为出口加工区、保税
区、综保区等，近年来，我国又先后在上海、天津等 11 个省及直辖市设立的自
由贸易试验区。海关特殊监管区域的设立和运行在我国对外贸易的发展过程中
发挥着巨大的作用，其中出口加工区数量最多，范围最广。从世界上第一个出
口加工区问世至今，已有 60 余年的历史，随着出口加工区对开放型经济积极助
力的显现，世界许多国家和地区都纷纷效仿设立。 
出口加工区是国际贸易发展的产物、是科技产业结构转换的平台、是国际
运输业和通讯业发达的外延、是国际企业扩张战略部署的载体。我国的出口加
工区设立于 2000 年，国务院批准成立了首批 15 个出口加工区，成立至今的十
几年来，出口加工区在为我国部署全球一体化的战略、加快区域经济发展、提
                                                      
① 胡鞍钢. 建立中国、中国香港地区、日本、韩国三国四方自由贸易区设想[J]. 国际经评论，2001(3) 
② 地区经济一体化的直接投资效应分析[J]. 财贸研究，2002.3.17 
③ 唐志红. 经济全球化下一国产业结构优化－一般理论及在中国的应用[M]. 西南交通大学出版社，
2007.9，50:252 
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升我国对外贸易水平等方面都做出了较大的贡献。 
但随着经济全球化的不断深入，国内外经济、贸易形势的发展变化，金融
危机影响的持续加重，使出口加工区在发展中面临着一些瓶颈性问题，传统的
外贸发展方式面临重大挑战，类似产业结构调整滞缓、功能模式单一、管理分
立等，无法满足当今经济一体化进程的战略需求。特别是上海自贸区成立之后，
出口加工区在各方面的优势逐步弱化，转型发展和优化整合迫在眉睫。出口加
工区作为国家经济发展有利工具，基于区域产业管理视野下，如何抓住全面深
化改革的机遇，承接自贸区溢出红利，进一步增强自身在国际产业链和价值链
的辐射服务功能，是出口加工区面临的现实问题。 
经过多年对经济全球化运行规律和海关监管实践的总结，我们不难发现： 
一方面，出口加工区已经成为我国发展开放型经济的有力抓手。当前，我
国是世界第二大经济体，也是世界大市场的重要组成部分，据了解，世界 500
强进入我国，无不看重我国这潜力巨大的市场需求。这就需要结合我国经济发
展实际，更合理的部署双赢互惠的开放战略。那种简单的区分内销、外销的认
识是片面的，不符合经济全球化发展的大趋势。 
另一方面，出口加工区已经成为转变经济发展方式、发展多元化产业的有
效渠道。依据其内在的经济运行规律，需要进一步发展与相关产业相配套的非
生产性服务业，需要继续打造配套设施，进而形成完整的产业链，最终形成总
部经济，将在更高层面、更高质量上共享更多的经济全球化的发展成果。 
上海作为我国经济、科技、工业、金融、航运中心之一，其货物吞吐量和
集装箱吞吐量均居世界首位，对我国对外贸易经济发展中起着举足轻重的作用。
上海也是中国大陆首个自贸试验区的所在地，在各项金融经济改革试点中一直
处在先行先试的最前列，上海松江出口加工区作为我国首批出口加工区之一正
式批准成立。本文的选题就是基于目前上海出口加工区发展的现状和面临的问
题，结合区域公共管理理论、产业集群理论以及产品生命周期理论，在区域产
业管理的视野下，分析制约其发展的因素和现行管理的弊端，从而探寻在经济
全球一体化大背景下，自贸区新模式体系下，出口加工区的转型发展和优化整
合之径。但随着国际形势的巨大变化和经济一体化进程的不断加快，出口加工
区作为我国经济开放的前沿阵地和重要门户，也正在发生着深刻的演变。客观
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来说，目前上海出口加工区的发展整体处于一个相对缓滞、逐步萎缩的态势。
面对全球制造业分工合作的转变、自贸试验区发展优势的倒逼、区内产业大规
模的迁移、各区域发展水平的不平衡、区内外政策优势的日益缩小等诸多因素
的影响，为促进自贸试验区、“一带一路”战略、供给侧改革等国家重大改革部
署的推进，探究如何进一步优化整合上海出口加工区的规划和发展具有很强的
理论意义和现实价值，对我国出口加工区的整体发展和转型也有着较强的借鉴
和指导意义。 
（二）国内外研究综述 
1. 出口加工区概念的研究 
出口加工区是上世纪 50 年代世界经济全球化发展和出口产业集聚化发展
的产物。世界银行给出口加工区做了定义：“专门从事出口制造，并对区内企业
提供自由贸易条件和自由管理环境的封闭式工业区”。①近年来，国际资本注入
的重要性变得越来越重要，出口加工区作为促进国际资本注入的有效平台，在
世界大多数国家均受到高度关注。国际上对出口加工区的概念也有不少表述： 
巴拉苏曼亚认为出口加工区是“海关管理的单独空间，进区货物享受免税
政策，只有进入内部市场才除外。”②尼古拉斯·帕帕多普洛斯和沙文·马霍彻
认为，出口加工区是以政策和区位优势为抓手，承载海外资产转移，发展以出
口为主导产业的区域。③世界银行的彼得·沃尔认为，出口加工区其实是一个特
殊的飞地，享受免税的优惠政策，“以国外资产投入为主，在税收、政策和管理
模式等方面享有便利条件。”④在这些不同见解中，世界银行的概念更加接近于
我国出口加工区的定义。 
我国对出口加工区及加工贸易的研究起步较晚，相关的概念和定义多借鉴
国外的研究经验，一般以政府部门或行业协会的规定和文件等方式进行明确。⑤
                                                      
① 涂克勤.成都出口加工区现状问题及跨越式发展建议和对策[D].成都：西南财经大学，2004 
② V. N .Balasubmanyam. Export processing in Development Countries: Theory and Empirical Evidence[J]. 
Allen&Unwin.1982 
③ Papadopoulos N, Malhotra S. Export Processing Zones in Development and International Marketing: An 
Integrative Review and Research Agenda[J]. Journal of Macromarketing,2007,27 
④ 世界银行研究观察家[R]，1989  
⑤ 李建军. 金融危机后中国加工贸易产业转型升级问题研究——基于全球价值链视角[J]. 特区经济，
2010.05.25 
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出口加工区协会所给的定义：“出口加工区是规范封闭管理的监管区。”①在政府
划拨的区域中提供便利的设施和优惠的政策，从而吸引外资入驻。相对而言，
我国的定义更接近于彼得·沃尔的观点。 
2. 出口加工区发展演变的研究 
出口加工区成立至今有 60 余年的历史。国外学者对其发展演变以及其特
性、模式在不同时期都有了诸多的研究论证。藤田昌久和保罗·克鲁格曼认为
“产业集群理论的研究是研究新时期下区域经济发展的有力工具”，可以为区域
经济的发展演变开辟新的思考支点，发挥区域经济的优势，从而推动区域经济
的持续增长。② 
根据我国经济发展的实际，国内诸多学者对出口加工区的发展和演变进行
了许多深入的研究，对历史发展阶段进行了梳理和总结，对今后的多种演变趋
势提出了分析和设想。韩宝昌（2008）认为可以将出口加工区的发展分为三个
阶段：第一阶段是出口加工区功能逐渐向多元化转变的阶段（1950 年-1970 年）；
第二阶段是出口加工区功能向纵深拓展的阶段（1970 年-1980 年）；第三阶段是
出口加工区功能向高科技领域延伸。③ 
在经历了以上三个阶段时候，随着经济全球化的深入发展，出口加工区又
发生了新的演变。根据国内多位学者的研究成果，主要演变趋势可以归纳为以
下五个方向： 
一是向自贸区演变的趋势。成思危（2003）阐述了保税区向自由贸易区转
型的可行性、必要性和改革逻辑。“这样的趋势是适应全球经济一体化和内在发
展需求的必然导向。出口加工区结合自身优势，因地制宜定位和发展。”④二是
向新兴科技转变的趋势。上世纪 80 年代后，发达国家的国际产业转移从劳动力
密集向科技化现代化消费型转变，人力成本的上涨也导致低附加值产业的竞争
力日益减少。徐厚永（2013）指出“我国新兴科技正处于飞速发展阶段，其进
出口贸易量也不断在增长，因此出口加工区今后将形成以新兴科技入驻和输出
                                                      
① 周滢.我国出口加工区转型升级对策研究[D]. 上海：上海交通大学，2009 
② Fujita M, P. Krugman, A. J. Venables , The spatial economy；cities, regions and international trade[M]. 
MIT Press, Cambridge. 1999.214 
③ 韩宝昌. 重庆出口加工区功能定位的研究[D]．重庆：重庆大学，2008 
④ 成思危主编. 从保税区到自由贸易区: 中国保税区的改革与发展[M].经济科学出版社，2003 29：112. 
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